










:.:MOSTlsasarpasar 320 hasi' pakat tempatCin
rangnya 320 produk inovasi
yangdihasllkanoleh tenaga
pakar tempatan akan dipa-
sarkan secara meluas men-
jelang 2020 nanti.
Ttmbalan Menterinya, Da-
tuk Dr Abdul Bakar Moha- .
mad Diah berkata, menerusi
"inisiatif berterusan yang di-
laksanakan MOSTI dan be-
berapa kementerian serta
agensi lain mampu merea-
lisasikan matlamat berkena-
an untuk menjadikan negara
ini sebagai antara pengeluar '
produk berinovasiuntuk pa-
saran tertentu.
Beliau .berkata, setiap ta-
hun agensi penyelidikan dan
penyelidik 'untversin meng-
hasilkan sekurang-kurang-











, masuk institut penyelidikan,
pihak universlti dan agensi
pembangunan . teknologi
yang sudah menyatakan ke-
sediaan untuk menghasilkan





Menteri Datuk Seri NajibRa-
. zak, MOSTI komited dalam
membantu penyelidik de-
ngan menyediakart platform
atau menjadi pemudah ke-
pada mereka untuk merna- ,
sarkan produk masing- rna-
sing," katanya. ,
Beliau berkata demikian
selepas merasmikan Persi - .
dangan dan Pameran Tek-
nologi Hijau dan Produk Elm
Antarabangsa ketujuh (IGEM
2016) di Pusat Konvensyen
Kuala Lumpur, di sini, se-
malam.
Abu Bakar berkata, setakat
nu kementerian sudah
membelanjakan lebih RM3
bilion untuk tempoh tiga ta-
hun khusus membantu pe-
nyelidik menghasilkan pro-
duk inovasi untuk dipasar-
kap secara meluas. '
